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El desplazamiento de los ligandos thf del complejo cis-[Pt(C6F5)2(thf)2] por ligandos didentados conduce a complejos de estequiometría cis-
[Pt(C6F5)2(L^L)]n que pueden ser mono- (L^L=1,8-naftiridina; n=1) o di-nucleares (L^L=2-aminopiridina; n=2) en función de la flexibilidad del ligando o del 
espacio que sean capaces de generar para permitir la presencia de cuatro voluminosos grupos pentafluorofenilo enfrentados dos a dos.[1] 
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PREPARACIÓN DE UN COMPLEJO DINUCLEAR DE Pt(IV) 
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Ángulos (ᵒ) 
C(1)-Pt-C(7) 87,31(11) 
C(1)-Pt-P(1) 95,88(8) 
C(7)-Pt-P(2) 105,79(8) 
P(1)-Pt-P(2) 71,08(3) 
cis-[Pt(C6F5)2(dppa)] (1) cis-[Pt(C6F5)2(dppap)] (2) 
- La obtención de monocristales para su estudio por difracción de Rayos X es 
fundamental para establecer la nuclearidad de estos complejos. 
- El anillo quelato de 4 miembros que forma la dppa está mucho más tensionado que el 
de 5 miembros de la dppap, y distorsiona más el entorno de coordinación 
planocuadrado del Pt(II) 
Ángulos (ᵒ) 
C(9)-Pt-C(10) 89,2(2) 
C(9)-Pt-P 92,3(1) 
C(10)-Pt-N(2) 95.9(2) 
P-Pt-N(2) 82,6(1) 
Los complejos de estequiometría cis-[Pt(C6F5)2(L^L)]n son susceptibles de ser oxidados con 
halógenos para dar lugar a complejos de platino (IV).[2] Se ha comparado la acción de dos 
reactivos clorantes: una disolución de Cl2 en CCl4, y el compuesto interhalogenado PhICl2. 
Pt2 C6F5 4 ampy 2 + 2Cl2 ⟶ 𝑃𝑡2 C6F5 4Cl2 μ − ampy μ − amdpy (μ − Cl) + HCl 
Longitudes de enlace (Å) 
Pt(1)-Cl(1) 2,2917(11) 
Pt(1)-Cl(3) 2,2990(12) 
Pt(2)-Cl(2) 2,2905(12) 
Pt(2)-Cl(3) 2,2956(11) 
Ángulos (°) 
Cl(1)-Pt(1)-Cl(3) 175,48(4) 
Cl(2)-Pt(2)-Cl(3) 176,08(5) 
Pt(2)-Cl(3)-Pt(1) 108,58(5) 
N-H 
2H 2H 2H 2H 2H 
1H-RMN 
H3 H4 H2 H1 
- En el hueco entre los dos platinos se coordina un único cloro puente que presenta valores de distancias Pt-Cl(puente) 
iguales a las Pt-Cl(terminal). 
- La molécula presenta un enlace de hidrógeno intramolecular (1,705 Å). El hidrógeno implicado  probablemente sufre 
un proceso de intercambio entre los nitrógenos N(3) y N(4), lo que justificaría que no aparezca en en 1H-RMN. 
 
  PROPUESTA DE MECANISMO (ADICIÓN OXIDANTE DE TIPO SN2) 
- El espacio entre los centros metálicos es reducido y no permite incorporar el cloruro en el segundo 
átomo de platino.[3] 
- El cloro presente en el hueco cede uno de sus pares de electrones libres al segundo platino. 
- El cloruro abstrae uno de los hidrógenos amínicos formando HCl. 
 
  
[Pt2(C6F5)4Cl2(μ-ampy)(μ-amdpy)(μ-Cl)] (5) 
(OC-6-42)-[Pt(C6F5)2Cl2(dppap)] (4) 
Longitudes de enlace (Å) 
Pt-Cl(1) 2,3894(15) 
Pt-Cl(2) 2,3963(16) 
OXIDACIÓN 
Uniones por enlace 
de hidrógeno entre 
moléculas del 
complejo 4 
n (C-F) = 954 cm-1 
n (C-F) = 969 cm-1 
31P{1H}-RMN 
- Las oxidaciones del 
complejo 1 con Cl2 en 
CCl4 y con PhICl2 dan 
lugar a compuestos 
diferentes.  
- Sin embargo, en el 
caso del complejo 2 
se obtiene el mismo 
isómero con ambos 
agentes de cloración. 
